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Анотація. Важливою складовою базової підготовки майбутнього медика залишається медична та біологічна фізика, оскільки 
саме у процесі вивчення цього предмета здійснюється розвиток природничо-наукового мислення студентів. Медична фізика 
вивчається на першому курсі вищого медичного закладу. На початку вивчення матеріалу студенти повинні володіти фундамен-
тальними теоріями з фізики, які розглядалися у середніх навчальних закладах. Сформована у них наукова та фізична картина 
світу за шкільні роки під час вивчення природничих наук у виші лише розширюється та поглиблюється. Таким чином реалізу-
ється принцип наступності вивчення фізики у системі неперервної освіти. Специфіка дидактичного підходу до вивчення фізики 
в медичному університеті значною мірою зумовлена тим, що для спеціаліста-фізика основним є фізична суть явищ природи, 
а для фахівця-медика об’єктом дослідження є людина. Для фахівців медичної галузі фізика виступає як фундаментальна при-
родничо-наукова дисципліна, і для них головним є вміння використовувати знання фізики при розв’язанні фахових проблем. 
Викладачі кафедри підготували нову навчально-методичну літературу для дисциплін, які викладаються на кафедрі. У нових 
навчальних посібниках приділено багато уваги практичному аспекту можливого використання набутих знань у майбутній ді-
яльності лікаря, відображено останні досягнення фізичної науки в галузі медичної діагностики та лікування. Однією з форм 
проведення практичних занять на кафедрі є використання елементів проблемного навчання. Створення проблемних ситуацій 
активізує пізнавальну діяльність студентів на занятті. У професійній діяльності лікаря важливу роль відіграє вміння правильно 
діагностувати захворювання. В основі більшості діагностичних методів лежать фізичні закони, теорії, наукові факти, а також 
фізичні властивості об’єктів і закономірності перебігу фізичних явищ, тому виникає необхідність навчати майбутнього лікаря 
діагностичної діяльності  уже на етапі вивчення медичної фізики. У цьому аспекті застосовуємо компетентнісний підхід, у 
рамках якого закладаються основи діагностичних компетенцій. 
Ключові слова: медична фізика; проблемне навчання; компетентнісний підхід.
Abstract. An important component of basic training for a future physician is medical and biological physics, since the development 
of students’ natural-scienti c thinking is carried out during learning of this subject. Medical Physics is studied during the  rst year at 
the medical school. At the beginning of the learning, students have to know basic theories in Physics considered in secondary schools. 
The scienti c and physical picture of the world formed during the learning of natural sciences at school and it is only expanding and 
deepening in the higher institutions. Therefore, the principle of continuity of learning Physics in the system of continuous education 
is realized. The peculiarity of the didactic approach to learning Physics at a medical university is mostly caused by the fact that the 
physical essence of the phenomena of nature is the basic for the physicist, and a man is the object of study for the medical practitioner. 
Physics acts as a fundamental natural science discipline for medical practitioners, and the main thing for them is the ability to use 
Physics to solve professional problems. The teachers of the Department have prepared new educational and methodical resources for 
the subjects taught in the department. Much attention is paid to the practical aspect of the possible use of the acquired knowledge in 
the future activity of the physician, and the latest achievements of physical science in the  eld of medical diagnostics and treatment 
are re ected in new manuals. The use of elements of problem learning is a form of practical training in the department. The creation of 
problem-solving situations activates the cognitive activity of students at the class. The ability to diagnose the disease correctly plays an 
important role in the physician’s professional activity. Most diagnostic methods are based on physical laws, theories, scienti c facts, 
as well as physical properties of objects and patterns of physical phenomena. So, there is a need to train a diagnostic activity of the 
future physician at the stage of learning medical physics. In this aspect, we apply a competence-based approach. The foundations of 
diagnostic competences are laid in it.
Key words: medical physics; problem training; competence-based approach.
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Вступ. Невід’ємною частиною сучасного ета-
пу розвитку системи освіти стали технічні за-
соби навчання і нові технології та підходи у пе-
дагогіці. Великі обсяги навчального матеріалу і 
складність інформаційних потоків вимагають удо-
сконалення систем навчання з метою підвищення 
ефективності навчального процесу. Педагогічна 
наука у цьому аспекті дає ряд рекомендацій, зокре-
ма трансформувати навчальний процес у напрямі 
індивідуалізації освітньої взаємодії, навчання, 
формування творчого мислення і збільшення 
самостійної роботи студентів [3], використову-
вати найрізноманітніші евристичні методи, що 
здатні пробудити у студентів ініціативу, розкрити 
їх індивідуальні творчі здібності, розвинути логіку 
мислення у професійному напрямку, регулювати й 
інтенсифікувати процес творчого пошуку [2], фор-
мувати активну творчу особистість, що внутрішньо 
відповідає сучасній дійсності, механізму творчого 
мислення в період неперервної освіти [8]. 
У сучасних умовах невирішеною залишається 
проблема підготовки фахівців медичної галузі до 
створення і використання технологій нового по-
коління, набуття необхідних навичок застосуван-
ня фундаментальних науково-природничих знань 
для розв’язання фахових проблем. Погоджуємося 
з С. М. Стадніченко [9] щодо необхідності допов-
нення матеріалу з біологічної і медичної фізики 
новітніми досягненнями природничих наук, без 
яких природничо-науковий світогляд лікаря-фа-
хівця буде недостатньо сформованим. Науковець 
наголошує, що вдосконалення змісту курсу медич-
ної фізики, обумовлене насиченням новими еле-
ментами знань та взаємозв’язками, дозволить не 
тільки підвищити престиж фізичної освіти через 
осучаснення її змісту, а й формувати у студентів 
природничо-наукове мислення, що сприятиме ро-
зумінню практики передових технологій діагнос-
тики та лікування. 
Залишається невирішеною проблема відбору 
та структурування навчального матеріалу в кур-
сі медичної фізики, який вивчається у медичних 
виших навчальних закладах. Суть цієї проблеми 
пов’язана з особливостями використання фізичних 
знань у фаховій діяльності. У медичній освіті 
пріоритетним є не фізична суть явищ, а об’єктом 
дослідження виступає людина.
Окреслені проблеми визначають актуальність 
розробки науково-обґрунтованої сучасної методич-
ної системи навчання медичної фізики у медичних 
університетах, яка б при належній фаховій спрямо-
ваності забезпечувала фундаментальність фізико-
математичних дисциплін як базового складника 
природничо-наукової підготовки майбутніх лікарів 
та фармацевтів. 
Мета статті – наукове обґрунтування теорети-
ко-методичних засад вивчення медичної фізики у 
медичних університетах. 
Теоретична частина. Фундаментальність осві-
ти майбутнього лікаря забезпечується насамперед 
фундаментальними навчальними дисциплінами 
(загальноприродничими та професійно зорієнто-
ваними), які, надаючи базові знання, формують 
основу професійної діяльності випускника. Базові 
професійні знання закладаються у загальноприрод-
ничих дисциплінах, тому одним із дійових засобів 
підвищення професійної підготовки фахівця є саме 
фундаменталізація професійних знань [10]. Разом з 
тим інноваційні процеси у сучасній вищій освіті ви-
магають від майбутніх лікарів не тільки володіння 
певним обсягом фундаментальних знань, а й роз-
витку різних видів мислення з метою формування 
компетентнісно-світоглядних професійних харак-
теристик майбутнього фахівця, уміння змінювати 
та вдосконалювати свою діяльність на підставі 
самостійно здобутих знань. Важливою складовою 
базової підготовки майбутнього медика залишаєть-
ся медична та біологічна фізика, оскільки саме у 
процесі вивчення цього предмета здійснюється роз-
виток природничо-наукового мислення студентів. 
Для розвитку природничо-наукового мислення 
важливим є не тільки зміст навчального матеріалу, 
а й методи його опрацювання, вивчення, засвоєння, 
узагальнення, а саме системно-діяльнісний підхід 
до навчання. Реалізація цих ідей здійснюється на 
лекціях та практичних заняттях. Викладачі кафедри 
медичної фізики діагностичного та лікувального 
обладнання на лекційних заняттях пропонують сту-
дентам проблемні питання у вигляді якісних задач, 
наочних ситуацій (із життєвого досвіду, з практи-
ки майбутньої професії, комп’ютерні моделі), де-
монстраційних дослідів тощо. При такому підході 
відбувається не тільки засвоєння нових знань, а й 
здійснюються різні операції мислення. Подання 
матеріалу у вигляді таблиць, структурно-логічної 
схеми, залучення нових інформаційних технологій 
дозволяє прискорити процес його розуміння.
Специфіка дидактичного підходу до вивчення 
фізики в медичному університеті значною мірою 
зумовлена тим, що для спеціаліста-фізика основ-
ним є фізична суть явищ природи, а для фахівця-
медика об’єкт дослідження – людина. Для фахівців 
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медичної галузі фізика виступає як фундаменталь-
на природничо-наукова дисципліна, і для них го-
ловним є вміння використовувати знання фізики 
при розв’язанні фахових проблем.
Рівень сформованості у студентів сучасного спо-
собу мислення значною мірою визначається засво-
єнням фундаментальних фізичних явищ, понять, 
суджень, дій, теорій, законів, принципів. Медична 
фізика вивчається на першому курсі вищого ме-
дичного закладу. Згідно з навчальною програмою 
та змістом підручників [4], студенти на початку ви-
вчення матеріалу повинні володіти фундаменталь-
ними теоріями з фізики та математичним апаратом, 
які розглядалися у середніх навчальних закладах. 
Сформована у них наукова та фізична картина сві-
ту за шкільні роки під час вивчення природничих 
наук у виші лише розширюється та поглиблюється. 
Таким чином реалізується принцип наступності ви-
вчення фізики у системі неперервної освіти. 
Принцип наступності має реалізуватися як у про-
цесі вивчення природничонаукових дисциплін, так 
і спеціальних. Водночас у професійно-практичній 
підготовці цей принцип має бінарний характер. 
Спираючись на принцип фундаменталізації змісту 
освіти, наступність забезпечує систему інтегро-
ваних знань, умінь та цінностей у її розвитку: від 
актуалізації інтегративних звʼязків природничих 
дисциплін у загальноосвітній школі до забезпе-
чення можливості інтеграції професійних знань та 
вмінь у післядипломній освіті та процесі підвищен-
ня кваліфікації. Тому забезпечення неперервності 
природничонаукової підготовки майбутніх лікарів 
вимагає використання інтегративного підходу для 
зв’язку змісту із загальноосвітньою школою та піс-
лядипломною освітою.
Сучасного студента здебільшого цікавлять не сухі 
теоретичні знання, а бачення можливості практич-
ного аспекту використання тих чи інших явищ та 
процесів, що вивчаються в даному курсі, і мож-
ливість використання сучасних комп’ютерних та 
інфор маційних технологій для дослідження й ана-
лізу цих явищ. У цьому аспекті викладачі ка федри 
підготували якісно нову навчально-методичну лі-
тературу для дисциплін, які викладаються на ка-
федрі. У нових навчальних посібниках приділено 
багато уваги практичному аспекту можливого ви-
користання набутих знань у майбутній діяльності 
лікаря, відображено останні досягнення фізичної 
науки в галузі медичної діагностики та лікування.
Однією з форм проведення практичних занять на 
кафедрі є використання елементів проблемного на-
вчання. Створення проблемних ситуацій активізує 
пізнавальну діяльність студентів на занятті. Проб-
лемно-орієнтоване навчання стимулює у студентів 
потребу вчитися, здобувати інформацію, необхідну 
для розв’язання проблеми. Проблема відрізняється 
від простого навчального завдання тим, що для її 
розв’язання не можна застосувати стандартні ме-
тоди [11]. Натрапляючи на нову, незрозумілу проб-
лему, людське мислення відбувається за схемою: 
висування гіпотез, їх обґрунтування і перевірка, – 
що і є необхідною умовою саме творчого мислення. 
Вирішення проблеми завжди пов’язане з творчістю 
і спонукає до продуктивного мислення.  
Проблема виступає стимулом, який спонукає 
визначити, яких знань, умінь чи навичок бракує, 
щоб її вирішити. Таким чином, метою проблемно-
орієнтованого навчання є не стільки сам результат 
розв’язання проблеми, як докладання інтелекту-
альних зусиль і підбір правильних методів для по-
долання проблеми. «Метою є шлях до мети», – так 
коротко і влучно характеризує сутність проблемно-
орієнтованого навчання А. Вебер [12].
Організація заняття з медичної фізики з викорис-
танням проблемних ситуацій здійснюється мето-
дами евристичної та пошукової бесіди. Студенти 
розв’язують проблему у присутності та з допомо-
гою викладача. Під час проведення заняття викла-
дач звертається до групи з пошуковими запитан-
нями. Демонструючи дослід, викладач пропонує 
студентам зробити висновки. Проблемні ситуації 
виникають на всіх структурних етапах. Наприклад, 
під час проведення фронтальної бесіди, використо-
вуючи проблемні запитання, або під час перевірки 
стану засвоєння матеріалу, узагальнення та систе-
матизації знань студентів. Тому ця форма має ба-
гато можливостей для практичного використання.
Особливістю проблемного навчання є також те, 
що воно змінює мотивацію пізнавальної діяльності 
студентів: провідними стають пізнавально-спону-
кальні (інтелектуальні) мотиви. Інтерес до навчан-
ня виникає у зв’язку з проблемою і розгортається 
у процесі розумової праці, пов’язаної з пошуками 
та знаходженням рішення проблемного завдання 
або сукупності завдань. На цих засадах виникає 
внутрішня зацікавленість, що перетворюється 
у чинник активізації навчального процесу та 
ефективності навчання. Пізнавальна мотивація 
спонукає людину розвивати свої схильності та 
можливості [6].
Як відомо, у професійній діяльності лікаря важ-
ливу роль відіграє вміння правильно діагносту-
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вати захворювання. У сучасних умовах медична 
діагностика і зокрема медична радіологія [5] є кон-
гломератом фундаментальних наук, сучасних ме-
тодів обстеження та інформаційно-комунікаційних 
техно логій. З огляду на те, що в основі більшості 
діагностичних радіологічних методів лежать фі-
зичні закони, теорії, наукові факти, а також фізичні 
властивості об’єктів [1] і закономірності перебігу 
фізичних явищ, не викликає сумніву необхідність 
навчати майбутнього лікаря діагностичної діяльнос-
ті не тільки при вивченні фахових дисциплін, але й 
уже на етапі вивчення медичної фізики [7]. У цьо-
му аспекті застосовуємо компетентнісний підхід, у 
рамках якого закладаються основи діаг ностичних 
компетенцій майбутніх фахівців з медицини. 
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, методи та підходи щодо ін-
новації освітнього процесу, які вже реалізовані на 
кафедрі медичної фізики діагностичного та ліку-
вального обладнання Тернопільського національ-
ного медичного університету, покращують засво-
юваність знань та сприяють підвищенню інтересу 
у студентів до вивчення медичної та біологічної 
фізики. 
Попри впровадження нових технологій і підхо-
дів у викладання медичної фізики, не втрачає ак-
туальності проблема побудови логічної структури 
змісту предмета, встановлення міжпредметних і 
внутрішніх зв’язків фізики та суміжних предметів, 
наскрізних знань на основі системного підходу і 
технології структурно-логічного аналізу тощо. Це 
дозволить реалізувати принцип наочності змісту і 
структури теми, розділу, курсу, забезпечити систе-
матичне вивчення як змістових, так і світоглядних 
понять, перехід від емпіричного до науково-теоре-
тичного способу. 
Шляхи вирішення цих проблем будуть розглянуті 
нами у подальших дослідженнях.
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